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La presente investigación tuvo como finalidad determinar la relación que 
existe entre la Inteligencia Emocional y Resiliencia en trabajadores de empresas 
del sector educativo, Los Olivos - 2016. La muestra estuvo conformada por 168 
profesores de colegios estatales, de ambos sexos que laboran en el distrito de los 
olivos. Los instrumentos utilizados fueron el Inventario de inteligencia emocional 
de BarOn (I-CE Bar-On) y La escala de Resiliencia de Waild y Young (utilizando la 
adaptación peruana). Los resultados obtenidos mostraron que no existe una 
correlación significativa entre Inteligencia Emocional y Resiliencia; sin embargo se 
encontró correlación significativa entre el Puntaje total de Resiliencia con la 
dimensión de Adaptabilidad del Inventario de Baron, así mismo se encontró que el 






















This research aimed to determine the relationship between Emotional Intelligence 
and Resilience company employees in the education sector, Los Olivos - 2016. 
The sample consisted of 168 teachers from state schools, of both sexes working in 
the district the olive trees. The instruments used were the Inventory BarOn 
emotional intelligence (I-CE Bar-On) and Resilience Scale Waild and Young (using 
the Peruvian adaptation). The results showed that there is no significant 
correlation between emotional intelligence and resilience; however significant 
correlation between the total score with the dimension Resilience Adaptability 
Inventory Baron, found himself found that the level of emotional intelligence is low 
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